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En 1967 se publicó en las páginas de esta misma revista (vol. XVIII-XIX) 
una bibliografía de Pedro Laín Entralgo que ni quería ser exhaustiva ni podía, 
por razones obvias, ser completa. De ella se ha partido para elaborar esta otra, 
cronológicamente completa, al haberse completado el curso de su vida, y 
notablemente engrosada en cuanto al volumen de referencias. Se han incorpo-
rado todas las publicaciones de Laín a que, con los medios de que disponía-
mos, se ha tenido acceso, en cualquier formato —libros, folletos, colabora-
ciones en obras colectivas, artículos de revistas, prólogos, etc.—, con la 
excepción de los artículos, breves por lo general, aparecidos en diarios y 
prensa no especializada. No se hace referencia tampoco a reediciones ni tra-
ducciones, cuya noticia es sin duda interesante, pero no necesaria para el tra-
zado de su trayectoria biográfica intelectual. 
Cuando va a cumplirse, en efecto, un año y medio de la muerte de Don 
Pedro se hacía imprescindible una bibliografía que, sin aspirar tampoco a ser 
exhaustiva, ofreciera información y orientación suficiente para moverse por el 
sorprendentemente vasto y variado territorio de la obra lainiana. Con ese 
ánimo de servicio se ofrece este trabajo, que no habría sido posible sin la asi-
dua colaboración de Milagro Laín y Sonia Claesson, y sin el apoyo financiero 
del Instituto de Estudios Turolenses. 
 
1935 
El sentido humano de la ciencia natural y la Universidad, en «Norma. Revis-
ta de Exaltación Universitaria», 1/marzo (1935) 25-38. 
El concepto de la demencia según la psicología de la figura, en «Crónica 
Médica», 15 mayo 1935, 469-475. 
Los tests de la inteligencia. Un estudio crítico y experimental desde el punto 
de vista médico, en «Crónica Médica», 15 diciembre 1935 (en colab. con 
F. Marco Merenciano).  
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1936 
Principios nuevos y antiguos en orden a la formación intelectual, en «Nor-
ma», 2/abril (1936) 31-55. 
La Cátedra «Luis Vives», en «Norma», 2/abril (1936) 68-72. 
Sermón de la tarea nueva, en «Jerarquía. La revista negra de la Falange», 
invierno (1936) 31-51 
 
1937 
Revisión nacionalsindicalista del ensayo de Ortega y Gasset titulado «Biolo-
gía y pedagogía», en «Revista de Educación Hispánica», 2 (1937) 15-21 y 
3 (1937) 5-12. 
 
1938 
Quevedo y Heidegger, en «Jerarquía», 3 (1938) 197-215. 
 
1939 
Soneto a la manera de Quevedo en honor y memoria de José Antonio Primo 
de Rivera, en Corona de sonetos en honor de José Antonio Primo de Rive-
ra, Ediciones Jerarquía, 1939, 9. 
 
1940 
Manifiesto editorial, en «Escorial. Revista de cultura y letras», 1 (1940) 7-12 
(anónimo1). 
Naturaleza e historia en la medicina, en «Escorial», 1 (1940) 103-140. 
Hechos de la Falange, en «Escorial», 1 (1940) 157-159. 
Editorial, en «Escorial», I/2 (1940) 177-183 (anónimo). 
Pórtico de tópicos en prosa a un libro de buena poesía, en Manuel Machado, 
Poesía (Opera omnia lyrica), Jerarquía, Barcelona, 1940, VII. 
 
1941 
Medicina e Historia, Edic. Escorial, Madrid, 1941. 
Los valores morales del Nacional sindicalismo, Editora Nacional, Madrid, 
1941. 
———— 
 1 La autoría en los artículos citados como «anónimos» se ha establecido por criterios 
textuales internos, sin apoyo documental externo que la avale. 
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Patología celular y bacteriología. Un capítulo de la historia cultural de la 
medicina, en «Medicina Española», 25 (1941) 77-88. 
España y la técnica, en «Escorial», 5 (1941) 323-330 (anónimo). 
Notas marginales al último libro de Ortega: Historia como sistema, en «Es-
corial», 7 (1941) 304-313. 
Peligros del español, en «Escorial», 7 (1941) 161-166 (anónimo). 
De la vida cultural, en «Escorial», 7 (1941) 302-303 (anónimo). 
Elogio y nostalgia de Toledo, por Gregorio Marañón, en «Escorial», 8 (1941) 
486-487 (recensión) (anónimo). 
La Universidad, en «Escorial», 9 (1941) 7-14 (anónimo). 
La política cultural hispanoamericana, en «Escorial», 11 (1941) 325-330 
(anónimo). 
Principio y fin de Segismundo Freud. Reflexiones extemporáneas, en «Esco-
rial», 12 (1941) 31-64. 
El ímpetu y la letra, en «Escorial», 13 (1941) 159-165 (anónimo). 
Hacia la eterna metafísica de José Antonio. Notas sobre la «Biografía apa-
sionada», de Ximénez de Sandoval, en «Escorial», 13 (1941) 295-302. 




La cultura en el nuevo orden europeo, en «Escorial», 15 (1942) 5-10 (anónimo). 
Dionisio Ridruejo o la vida en amistad, en «Escorial», 17 (1942) 404-407. 
Historia desde el corazón. Notas al libro de Antonio Tovar «En el primer 
giro», en «Escorial», 17 (1942) 445-450. 
Más sobre España, en «Escorial», 20 (1942) 315-319 (anónimo). 
Recensión de El cuento de mi vida, por H. Ch. Andersen, en «Escorial», 22 
(1942) 313 (firmado P.). 
Dilthey y el método de la historia, en «Boletín Bibliográfico» (editado por el 
Instituto Alemán de Cultura, Madrid), X/1-2 (1942) 3-16. 
Tres notas y un pico sobre el «Idearium español», prólogo a Ángel Ganivet, 
Idearium español, Ediciones Fe, 1942, IX-XXIII.  
 
1943 
Estudios de Historia de la Medicina y Antropología médica, I, Escorial, Ma-
drid, 1943. 
Sobre la cultura española. Confesiones de este tiempo, Editora Nacional, 
Madrid, 1943. 
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La acción catártica de la tragedia o Sobre las relaciones entre la poesía y la 
medicina, en «Escorial», 29 (1943) 319-361. 




Menéndez Pelayo. Historia de sus problemas intelectuales, Instituto de Estu-
dios Políticos, Madrid, 1944.  
Lo nacional, en AA.VV., Ciclo de estudios políticos, Escuela Superior del 
Ejército, Madrid, 1944, 25-49. 
El escrito «De prisca medicina» y su valor historiográfico, en «Emerita», XII 
(1944) 1-28. 
La generación de Menéndez Pelayo, en «Revista de Estudios Políticos», 13 
(1944) 1-22. 
Sobre el apoyo del hombre en la historia, en «Revista de Estudios Políticos», 
17 (1944) 45-73. 
Precisiones e imprecisiones acerca de la generación del 98, en «Escorial», 47 
(1944) 43-68. 
El hombre y la historia, en «Revista de Estudios Políticos», 9 (1944) 45-73. 
Prólogo a un libro de pícaros, en Rogelio Pérez Olivares, Anecdotario pinto-
resco: Historia, desgracia, humor y fortuna de escritores, periodistas, poe-
tas, políticos, autores dramáticos, cómicos, toreros, gitanos, etcétera, Gráf. 
Uguina, Madrid, 1944, 7-14. 
 
1945 
Las generaciones en la historia, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1945 
La generación del 98, s.n., Madrid, 1945.  
La anatomía en el antiguo Egipto, en «Medicamenta», III (1945) 12-14.  
La anatomía en la antigua India, en «Medicamenta», IV (1945) 249-51. 
 
1946 
La antropología en la obra de fray Luis de Granada, CSIC, Madrid, 1946.  
La anatomía humana en la obra fray Luis de Granada, Real Academia Na-
cional de Medicina, Madrid, 1946. 
Clásicos de la medicina: Bichat, El Centauro, Madrid, 1946. 
La obra científica de Cajal, en «Consejo General de Colegios Médicos de 
España. Boletín cultural e informativo», I (1946) 19-32. 
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La anatomía humana en la «Iliada» y la «Odisea», en «Medicamenta», V 
(1946) 17-19. 
Por qué se escribe la historia, en «Medicamenta», VI (1946) 52-54. 
Bichat y Napoleón. Dos vidas paralelas, en «Medicamenta», VI (1946) 372-74. 
¿Conoció Galeno la circulación de la sangre?, en «Medicina Clínica», VII 
(1946) 464-66. 
Extrañeza y entrañeza de España, en «Revista de Estudios Políticos», XVI 
(1946) 165-172. 
José Ortega y Gasset, «Obras completas, I (1902-1916)», en «Revista de 
Estudios Políticos», XVI (1946) 386-391 (recensión). 
 
1947 
Clásicos de la medicina: Cl. Bernard, El Centauro, Madrid, 1947.  
Europa, España, Iberoamérica, Prensa castellana, Madrid, 1947. 
La vida de Guillermo Harvey, en «Medicamenta», VII (1947) 82-84, 116-18. 
Eduardo García del Real. 1870-1947, en «Medicamenta», VIII (1947) 275. 
Bichat y Napoleón, en «Aisa», II (1947) 1051-1054. 
Fisiología «antigua» y fisiología «moderna», en «Medicina Española», julio 
(1947) 5-18. 
¿Coloquio de dos perros, o soliloquio de Cervantes?, en «Santa Cruz. Revista 
del Colegio Mayor Universitario de Felipe II» (Valladolid), 5 (1947) 
(publ. también en «Bol. Cols. Gen. Col. Med. España», IV (1948) 31-36). 
Prólogo a Trino Peraza de Ayala, La psiquiatría española en el siglo XIX, C. 
S. I. C., Madrid, 1947, V-XIV. 
 
1948 
Clásicos de la medicina: Harvey, 2 vols., El Centauro, Madrid 1948 (otra ed.: 
Vida y obra de Guillermo Harvey, Espasa Calpe, Buenos Aires 1948). 
Vestigios. Ensayos de crítica y amistad, Ediciones y Publicaciones Españolas, 
Madrid, 1948. 
Sensualism and Vitalism in Bichat’s «Anatomie Générale», en «Journal of the 
History of Medicine and allied Sciences», 3 (1948) 47-64. 
La enfermedad humana en la patología contemporánea, en «Arbor», 29 
(1948) 1-38. 
La generación del 98 y el problema de España, en «Arbor», 36 (1948) 417-
438.  
Vida y obra de R. T. J. Laennec, en «Medicamenta», X (1948) 18-21. 
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Reflexiones de un historiador de la medicina acerca de la idea de enferme-
dad, en «El día médico», XX (1948) 23-39. 
Hispanidad y modernidad, en «Cuadernos Hispanoamericanos», 2 (1948) 1-8. 
El espíritu de la poesía española contemporánea, en «Cuadernos Hispanoa-
mericanos» 5-6 (1948). 
La anatomía de Vesalio y el arte del Renacimiento, en «Revista de Ideas 
Estéticas», 21 (1948) 3-26. 
 
1949 
Dos biólogos: Claudio Bernard y Ramón y Cajal, Espasa Calpe, Buenos Ai-
res, 1949. 
España como problema, Seminario de Problemas Hispanoamericanos, Ma-
drid, 1949. 
Viaje a Suramérica, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1949. 
Sobre el problema de España, Ediciones del «Boletín de los Seminarios de 
Formación», Madrid, 1949. 
La historia de la medicina y su peculiaridad, en «Medicamenta», XI (1949) 
69-72. 
La historia de la medicina en los años del romanticismo, en «Medicamenta», 
XI (1949) 280-81. 
Enfermedad y biografía. Cuatro viñetas de historia contemporánea, en «Me-
dicamenta», XII (1949) 289-90, 338-39; XIII (1950) 37-39, 179-81. 
La historia clínica hipocrática, en «Archivos Iberoamericanos de Historia de 
la Medicina», 1 (1949) 9-48. 
Conceptos fundamentales para una historia de la anatomía, en «Archivos 
Iberoamericanos de Historia de la Medicina», 1 (1949) 419-23. 
Aníbal Ruiz Moreno. La medicina en la legislación medieval española, en 
«Archivos Iberoamericanos de Historia de la Medicina», 1 (1949) 430-431 
(recensión). 
Ignacio Chávez. México en la cultura médica, en «Archivos Iberoamericanos 
de Historia de la Medicina», 1 (1949) 431-432 (recensión). 
M. Usandizaga. Historia de la Obstetricia y la Ginecología en España, en 
«Archivos Iberoamericanos de Historia de la Medicina», 1 (1949) 433-436 
(recensión). 
La doctrina del microcosmos en la obra de fray Luis de Granada, en «El día 
médico», 44 (1949). 
Reflexiones en torno a nuestra situación intelectual, en «Cuadernos Hispa-
noamericanos», 7 (1949) 87-100. 
Prólogo a Carmen Llorca, Europa, ¿en decadencia?, Madrid, 1949. 
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1950 
Introducción histórica al estudio de la patología psicosomática, Paz Montal-
vo, Madrid, 1950.  
La historia clínica. Historia y teoría del relato patográfico, CSIC, Madrid, 
1950. 
La universidad, el intelectual, Europa. Meditaciones sobre la marcha, Cultu-
ra Hispánica, Madrid, 1950. 
Religión y medicina en la obra y en la vida de Laënnec, en «Archivos Ibe-
roamericanos de Historia de la Medicina», II/1 (1950) 269-80. 
Walter Artelt. Einführung in die Medizinhistorik, en «Archivos Iberoamerica-
nos de Historia de la Medicina», II/1 (1950) 281-282 (recensión). 
Rudolf Creutz und Johannes Steudel. Einführung in die Geschichte der 
Medizin in Einzeldarstellungen, en «Archivos Iberoamericanos de Historia 
de la Medicina», II/1 (1950) 288-289 (recensión). 
John B. De G. M. Saunders and Charles Donald O’Malley. Andreas Vesalius 
Bruxellensis: The Boodletting Leter of 1539. An Annotated Translation and 
Study of the Evolution of Vesalius’s Scientific Development, en «Archivos 
Iberoamericanos de Historia de la Medicina», II/1 (1950) 289 (recensión). 
Werner Leibbrand. Homines bonae voluntatis. Antike Wegbereiter des Chris-
tentums, en «Archivos Iberoamericanos de Historia de la Medicina», II/1 
(1950) 289-291 (recensión). 
Wolf von Siebenthal. Krankheit las Folge der Sünder. Eine medizin-historische 
Untersuchung, en «Archivos Iberoamericanos de Historia de la Medicina», 
II/1 (1950) 293-294 (recensión). 
Ernesto Grassi und Thure von Uexkuell. Von Ursprung und Grenzen der Geist-
eswissenschaften und Naturwissenschaften, en «Archivos Iberoamericanos 
de Historia de la Medicina», II/1 (1950) 295-297 (recensión). 
Douglas Guthrie. Some Early Herbals and Pharmacopeias, en «Archivos 
Iberoamericanos de Historia de la Medicina», II/1 (1950) 300-301 (recen-
sión).  
La medicina en el cristianismo primitivo, en «Arbor», 57-58 (1950) 1-25. 
Sobre el ser de España, en «Cuadernos Hispanoamericanos», 15 (1950) 467-495.  
Actualidad de Cajal, en «Cuadernos Hispanoamericanos», 17 (1950) 287-290. 
Bizantinismo europeo y bizantinismo americano, en «Cuadernos Hispanoa-
mericanos», 18 (1950) 329-343. 
Prólogo en tres tiempos a W. v. Weiszäcker, Casos y problemas clínicos, 
Pubul, Barcelona, 1950. 
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1951 
La universidad en la vida española, Publicaciones de la Universidad de Ma-
drid, Madrid, 1951. 
La anatomía de Vesalio, en «Archivos Iberoamericanos de Historia de la Me-
dicina», III/1 (1951) 85-147. 
Vida y obra de Paracelso (lección escolar), en «Archivos Iberoamericanos de 
Historia de la Medicina», III/2 (1951) 519-52. 
De la responsabilidad humana, en «Cuadernos Hispanoamericanos», 22 
(1951) 138-139. 
Introducción a una historia particular, en «Cuadernos Hispanoamericanos», 
24 (1951) 297-317. 
La espiritualidad del pueblo español, en «Responsabilità del Sapere», 23 
(1951) 1-16. 
Per una teoria dell’intellettuale cattolico, Quaderni del «Chiostro Nuovo», 
Florencia 1951. 
Contestación en Juan J. López Ibor, La responsabilidad penal del enfermo 
mental, Real Academia Nacional de Medicina, Madrid 1951, 51-61. 
 
1952 
Palabras menores, Barna, Barcelona 1952 
Notas para una teoría de la lectura. Fiesta Nacional del Libro Español. Dis-
curso leído en la Junta solemne del 23 de abril de 1952 (Instituto de Espa-
ña), Imprenta Góngora, Madrid, 1952. 
La ciencia española, en Diccionario de historia de España, I, Madrid, 1952, 
646-650. 
El ejemplo de Cajal, en «Gaceta Médica Española», XXVI (1952) 175. 
Lección escolar sobre Johannes Müller, en «Medicamenta», XVII (1952) 37-39. 
Políptico universitario, en «Revista de la Universidad N. de Córdoba», 2 
(1952).  
Un año de gestión rectoral, en «Alcalá», 18-19 (1952).  
Cajal y el problema del saber, en «Arbor», 73 (1952) (editado en separata en 
Ateneo, Madrid, 1952). 
Breve semblanza de un profesor de cirugía, en «Cirugía, ginecología y urolo-
gía», 4 (1952) 7-8. 
Poesía, ciencia y realidad, en «Cuadernos Hispanoamericanos», 31(1952) 13-30. 
La obra científica de Ramón y Cajal, en «Pan American Medical Woman’s 
Journal», 4 (1952) 27-29. 
La antropología de Paracelso, en «Theoria», 2 (1952) 76-77. 
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La Universidad como empresa. Puntos para una meditación española, en 
«Alcalá», 7 (1952).  
Estrategia de la empresa universitaria, en «Alcalá», 10 (1952).  
Prólogo evasivo, en Gregorio Marañón et al., El médico y su ejercicio profe-
sional en nuestro tiempo, Editora Nacional, Madrid, 1952, 13-16. 
 
1953 
Sobre la universidad hispánica, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid 1953. 
Reflexiones sobre la vida espiritual de España, Madrid, 1953. 
Zubiri, en el pensamiento español, en Homenaje a Zubiri, Ed. Revista Alcalá, 
Madrid 1953 (ed. también en «Alcalá», 32-36 (1953)). 
Mensaje a las universidades hispánicas, en «Alcalá», 46 (1953).  
La obra de Freud y el cristianismo primitivo, en «Revista de la Universidad 
de Madrid», I (1953) 489-500. 
La estructura del saber médico a la luz de la historia, en «Cuadernos Hispa-
noamericanos», 41 (1953) 149-62. 
Prólogo a José P. Bantug, A Short History Of Medicine In The Philippines 
During The Spanish Regime, 1565-1898, Colegio Médico-Farmacéutico 
de Filipinas, Inc., Manila, 1953, iii-v. 
 
1954 
Historia de la medicina. Medicina moderna y contemporánea, Ed. Científico 
Médica, Barcelona-Madrid-Valencia-Lisboa, 1954.  
Clásicos de la medicina: Laënnec, CSIC, Madrid, 1954. 
La memoria y la esperanza. San Agustín, San Juan de la Cruz, Antonio Ma-
chado, Miguel de Unamuno, Real Academia Española, Madrid, 1954. 
Le médecin dans l’Histoire, en Atti del XIVº Congresso Internazionale di 
Storia della Medicina, II, 673-681.  
Prólogo a Agustín Albarracín Teulón, La medicina en el teatro de Lope de 
Vega, CSIC, Madrid, 1954. 
Prólogo a Santiago Lorén, Cajal, historia de un hombre, Editorial Aedos, 
Barcelona, 1954, XI-XII.  
 
1955 
Mysterium doloris: Hacia una teología cristiana de la enfermedad, Publica-
ciones de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo», Madrid 1955  
Las cuerdas de la lira. Reflexiones sobre la diversidad de España, Cuadernos 
de Tiempo Nuevo, Madrid, 1955. 
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El libro como fiesta, Instituto de España, Madrid, 1955. 
Sobre la situación espiritual de la juventud universitaria, Madrid, 1955. 
La razón de un homenaje, en Acto en memoria del catedrático Don José Or-
tega y Gasset, Univ. de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, Madrid, 
1955, 69-77. 
El comentario de un texto científico, en «Revista de Educación», 27-28.  
Lengua y ser de la hispanidad, en «Cuadernos Hispanoamericanos», 70 
(1955) 3-14. 
El médico en la historia, en «Medicamenta», 265 (1955) 28-32.  
Prólogo a Carlos K. de la Escosura, Vida-Hombre-Trabajo, Aunat, Barcelo-
na, 1955. 
Nota preliminar, en Emilio Jimeno y F. R. Morral, Metalurgia general, ex-
tractiva, física, mecánica y química, Publicaciones de la Universidad de 
Madrid, Madrid, 1955, XIII 
 
1956 
España como problema, 2 vols., Aguilar, Madrid, 1956. 
La aventura de leer, Espasa Calpe, Madrid, 1956. 
La obra de Cajal, XV Congreso Internacional de Historia de la Medicina, 
Madrid-Alcalá, 22-29 septiembre 1956 (folleto publicado con motivo del 
congreso, pero no incluido en sus actas).  
Patología del lenguaje médico, en «Medicamenta», XXVI (1956) 391-95.  
La cultura española en el deseo de Menéndez Pelayo, en «Revista de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos», LXII/1 (1956) 7-12. 
Ortega y el futuro, en «La Torre», 15-16 (1956) 249-270. 
 
1957 
La espera y la esperanza. Historia y teoría del esperar humano, Revista de 
Occidente, Madrid, 1957. 
Harvey in the History of Scientific Thought, en «Journal of the History of 
Medicine and allied Sciences», XII (1957) 220-231. 
El cristiano y el dolor de estar enfermo, en «Medicamenta», IX (1957) 271-3. 
El hombre cristiano en el mundo, en «Papeles de Son Armadans», 14 (1957) 
141-160. 
Gregorio Marañón, premio «Juan March» de ciencias, en «Ibys», 2 (1957) 
99-101.  
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Siebeck o la armonía, prólogo a la edición española de R. Siebeck, Interpre-
taciones clínicas y misión del médico, Ed. Científico-Médica, Barcelona, 
1957. 
Cuatro ensayos de Ortega, prólogo a José Ortega y Gasset, Ensayos escogi-
dos, Aguilar, Madrid, 1957, 9-16.  
Presentación de Griaule et al., Hombre y cultura en el siglo XX, Guadarrama, 
Madrid, 1957, 11-19. 
 
1958 
La curación por la palabra en la Antigüedad clásica, Revista de Occidente, 
Madrid, 1958.  
Mis páginas preferidas, Gredos, Madrid, 1958. 
La empresa de ser hombre, Taurus, Madrid, 1958.  
El médico en la historia, Taurus, Madrid, 1958. 
La universidad en la vida española, Baladre, Cartagena, 1958. 
Catarsis terapéutica y logoterapia en el epos homérico, en Homaxe a Ramón 
Otero Pedrayo, Editorial Galaxia, Vigo, 1958, 79-90. 
Texto en Cómo ve usted al sacerdote. Qué espera de él, Sígueme, Salamanca, 
1958, 85-86.  
Reflexiones sobre lo puro y la pureza a la luz de Platón, en «Cuadernos His-
panoamericanos», 100 (1958) 12-22. 
Los católicos y Ortega, en «Cuadernos Hispanoamericanos», 101 (1958) 
283-296. 
La racionalización platónica del ensalmo y la invención de la psicoterapia 
verbal, en «Archivos Iberoamericanos de Historia de la Medicina y Antro-
pología Médica», X/2 (1958) 133-160. 
Viktor von Weizsaecker en la historia del pensamiento médico, en «Archivo 
Iberoamericano de Historia de la Medicina y Antropología Médica», 10 
(1958) 197-206. 
Lorenzo Riber Campins (1882-1958), en «Boletín de la Real Academia Espa-
ñola», sept-dic. (1958) 321-329. 
René Leriche et l’esprit de la médecine française, en «Bulletin de l’Institut 
Français en Espagne», 101 (1958) 7-10. 
Prólogo al amigo muerto, en Francisco Marco Merenciano, Ensayos médicos 
y literarios: Antología, Cultura Hispánica, Madrid, 1958, 9-18. 
Prólogo. «Per aspra ad astra», en José Corts Grau, El hombre en vilo, Agui-
lar, Madrid, 1958, 9-11. 
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Prólogo. La obra de René Leriche, en René Lériche, Recuerdos de mi vida. Me-
morias del Cirujano del dolor, Cultura Clásica y Moderna, Madrid, 1958, 1-6. 
Prólogo a Antonio Castillo de Lucas, Folkmedicina: medicina popular, fol-
klore médico, etnomedicina, demoiatría, etnoiatría y otras denominacio-
nes de la ciencia dedicada al estudio de la sabiduría popular y tradicional 
en relación a las enfermedades del hombre y el arte de curarlas, Dossat, 
Madrid, 1958, VII-IX.  
Saludo del presidente del congreso, en Actas del XV Congreso Internacional 
de Historia de la Medicina (Madrid–Alcalá, 22-29 de septiembre, 1956), I, 
CSIC, Madrid, 1958, 17-19. 
 
1959 
Gaspar Casal y la medicina de su tiempo, Excelentísima Diputación Prov. de 
Oviedo, Oviedo, 1959. 
Ejercicios de comprensión, Taurus, Madrid, 1959. 
Therapeutische Katharsis und Logotherapie im homerischen Epos. Medicus 
viator: Fragen und Gedanken am Wege Richard Siebecks. Eine Fest-
gabe... zum 75, Geburtstage, Tubinga, 1959. 
El esquema de nuestra situación intelectual, en Universitas, 1959, Salvat, 
Barcelona, 1959, 26-30. 
Texto en Francisco Lozano, Dirección General de Bellas Artes, Madrid, 1959. 
Severo Ochoa, Premio Nobel de Medicina y Fisiología, en «Medicamenta», 
349 (1959) 253-4.  
Maragall y la esperanza, en «Papeles de Son Armadans», 34 (1959) 9-18. 
El ocio y la fiesta en el actual pensamiento europeo, en «Papeles de Son Ar-
madans», 41 (1959) 121-149. 
Modos de ser cristiano, en «Cuadernos Hispanoamericanos» (1959). 
Nota preliminar, en «Archivo Iberoamericano de Historia de la Medicina y 
Antropología Médica», XI/4 (1959) 349-350. 
El intelectual católico en la sociedad actual, en «Religión y Cultura», 13 
(1959) 11-23. 
Nota preliminar a José Coronel Urtecho, Rápido tránsito. Al ritmo de Nor-
teamérica, Aguilar, Madrid, 1959. 
Carta-prólogo al Dr. Cabaleiro Goâs, en Manuel Cabaleiro Goas, Temas 
psiquiátricos. Cuestiones generales y direcciones de investigación, Paz 
Montalvo, Madrid, 1959, XVII-XIX 
Prólogo a Ángel Álvarez de Miranda, Obras, II, Ediciones Cultura Hispánica, 
Madrid, 1959, IX-XVIII. 
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1960 
Ocio y trabajo, Revista de Occidente, Madrid, 1960. 
La vivencia de la enfermedad como problema histórico, en Estudios jurídico-
sociales. Homenaje al profesor Luis Legaz y Lacambra, I, Universidad de 
Santiago de Compostela, 1960, 571-581.  
Actividad y piadosa lumbrera, en Homenaje de ABC a Gregorio Marañón, 
Editorial Prensa Española, Madrid, 1960, 71-72. 
La thérapeutique par la parole dans l’épopée homérique, en «La Presse Mé-
dicale», LXVIII (1960) 2245-2249. 
El cristianismo y la técnica médica, en «Medicamenta», XVIII (1960) 327-332. 
Gregorio Marañón, médico, (1887-1960) en «Archivo Iberoamericano de 
Historia de la Medicina y Antropología Médica», enero-marzo (1960) 3-22 
(editado también en «Revista Brasileira de História da Medicina», XI/5 
(1960) 140-9). 
Gregorio Marañón (1887-1960), en «Boletín de la Real Academia Española, 
159 (1960) 7-19. 
Joaquín Albarrán en la historia de la medicina, en «Archivos Españoles de 
Urología», XV/3 (1960) 200-205. 
La muerte de Velázquez, en «Archivo Español de Arte», 130-131 (1960) 101-
107. 
El intelectual y la sociedad en que vive, en «Cuadernos», 40 (1960) 3-. 
The Health and Perfection of Man, en «Diogenes», 31 (1960) 1-18. 
Prólogo a Castilla: Dieciocho grabados al buril de Jaume Plá, Rosa Vera, 
Barcelona, 1960. 
Presentación a Hans Urs von Balthasar, El cristiano y la angustia, Guada-
rrama, Madrid, 1960, 11-19. 
Prólogo a José Álvarez Sierra, Historia universal de la Medicina, Distribui-
dora de Ediciones Nacionales y Extranjeras, Madrid, 1960, 5-6. 
 
1961 
Teoría y realidad del otro, 2 vols., Revista de Occidente, Madrid 1961. 
Enfermedad y pecado, Toray, Barcelona, 1961. 
Grandes médicos, Salvat, Barcelona, 1961. 
Clásicos de la medicina: Sydenham, C.S.IC., Madrid, 1961 (en colab. con 
Agustín Albarracín Teulón). 
El cristiano en el mundo, Propaganda Popular Católica, Madrid 1961. 
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La amistad entre el médico y el enfermo en la medicina hipocrática, Real 
Academia Nacional de Medicina, Madrid, 1961 (editado también en «Me-
dicina Española», 274 (1961)).  
Salud y perfección del hombre, en Studia philologica. Homenaje ofrecido a 
Dámaso Alonso por sus amigos y discípulos con ocasión de su 60º aniver-
sario, II, Gredos, Madrid, 283-299. 
Das Erlebnis der Krankheit als geschichtliches Problem, en «Antaios», II/4 
(1961) 285-298. 
La vocación docente, en «Revista de Psicología General y Aplicada», 16 
(1961) 307-318. 
El silencio y la palabra del médico, en «A.E.M.A.», 12-13 (1961) 55-67. 
The Spanish Contribution to World Science, en «Cahiers Hist. Mond.», VI 
(1961) 948-968 (en colab. con J. M. Piñero). 
La estructura de la relación entre el médico y el enfermo, en «Revista de la 
Universidad de Madrid», 37 (1961) 111-123. 
Spain as a Problem–Yet Again, en «Texas Quarterly», 1 (1961) 15-20. 
Atenas en escorzo, prólogo a Robert Cohen, Atenas, una democracia: desde 
su nacimiento a su muerte, Aymá, Barcelona, 1961, 11-14. 
Mi Maragall, en Joan Maragall, Obres completes, II. Obra castellana, Edito-
rial Selecta, Barcelona, 1961, 13-31 (editado también en «Cuadernos», 46 
(1961) 55-65). 
Prólogo a Florencio Bustinza Lachiondo, Diez años de amistad con Sir 
Alexander Fleming, M.A.S., Madrid 1961, 13-15. 
Prólogo, a Luis de Toro, Descripción de la ciudad y obispado de Plasencia, 
La Victoria imp., Plasencia, 1961, VII-X. 
Prólogo a Julio Casares, El humorismo y otros ensayos, Espasa Calpe, Ma-
drid, 1961, 1-6. 
Al oído del lector, prólogo a Ángel Álvarez de Miranda, Religiones mistéri-
cas, Revista de Occidente, Madrid, 1961. 
Prólogo a Román Oyarzun, Vida de Ramón Cabrera y las guerras carlistas, 
Aedos, Barcelona, 1961. 
 
1962 
Marañón y el enfermo, Revista de Occidente, Madrid, 1962. 
Importancia del estudio de la historia de la medicina, Centro de Investiga-
ciones de Historia de la Medicina de la Universidad de Chile, 1962. 
Marañón y la relación entre el médico y el enfermo, Centro de Investigaciones 
de historia de la medicina de la Universidad de Chile, 1962 (editado también 
en «Anales Chilenos de Historia de la Medicina», IV (1962) 11-33) 
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El «Catálogo de las lenguas de América del Sur» de Antonio Tovar, en Stre-
nae. Estudios de filología e historia dedicados al profesor Manuel García 
Blanco, Acta Salmanticensia, Salamanca, 1962, 1-5. 
Ciencia helénica y ciencia moderna, en «Papeles de Son Armadans», 71 
(1962) 139-161 (reed.: Ciencia helénica y ciencia moderna: la physis en el 
pensamiento griego y en la cosmología postmedieval, en Actas del II Con-
greso. Español de Estudios Clásicos, Madrid, 1961, 153-169).  
Vida y significación de Nicolás Achúcarro, en «Medicamenta», 375 (1962).  
Médico y enfermo a través de la historia, en «Panorama médico», septiembre 
(1962) 12-13. 
La comunicación interpersonal en la convivencia humana, en «Revista de 
Filosofía», 80-81 (1962) 5-19 (editado también como El problema de la 
comunicación interpersonal, en «Cuadernos Hispanoamericanos», 147 
(1962) 309-323). 
La asistencia médica en la obra de Platón, en «Archivos de la Facultad de 
Medicina de Madrid», 5 (1962) 385-398.  
La Facultad de Medicina de Barcelona, en «Archivos de la Facultad de Medi-
cina de Madrid», 6 (1962) 443-446. 
Prólogo a Fernando Baeza (ed.), Baroja y su mundo, Arión, Madrid, 1962. 
Prólogo a José Comas Contreras, Bases ético-científicas de la publicidad far-
macéutica, Tall. del Instituto Geográfico y Catastral, Madrid, 1962, IX-XI. 
Prólogo a José García Mazas, El poeta y la escultora. La España que Hun-
tington conoció, Revista de Occidente, Madrid, 1962, IX-XI. 
Prólogo a Luis S. Granjel, Historia de la medicina española, Sayma Edicio-
nes y Publicaciones, Barcelona, 1962, I-III. 
Discurso de contestación a Rafael Vara López, en El problema del edema 
cerebral, Real Academia Nacional de Medicina, Madrid, 1962, 167-179.  
 
1963 
Panorama histórico de la ciencia moderna, Guadarrama, Madrid 1963 (en 
colabor. con José María López Piñero). 
Introducción a la cultura española, Ediciones Revista Atenea, Santiago de 
Chile 1963 (separata de «Atenea», 397, 1963). 
«Consecratio mundi», en AA.VV., Comentarios civiles a la encíclica «Pacem 
in terris», Taurus, Madrid, 1963, 223-241. 
Toledo: Diseño de alzado, en Privilegios reales y viejos documentos de Tole-
do, Joyas Bibliográficas, Madrid, 1963.  
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Alocución inaugural del I Congreso español de Historia de la Medicina, Ma-
drid-Toledo 1963, en «Archivos Iberoamericanos de Historia de la Medi-
cina», XV (1963) 287-289. 
Santiago Ramón y Cajal, en «Anales Chilenos de Historia de la Medicina», V 
(1963) 271-291. 
Sobre el diálogo y sus condiciones, en «Revista de Occidente», 1 (1963) 101-105. 
J. Ferrater Mora: El ser y la muerte, en «Revista de Occidente», 3 (1963) 
364-367. 
El hombre de ciencia en la sociedad actual, en «Revista de Occidente», 4 
(1963) 1-23. 
Azorín en sus 90 años, en «Revista de Occidente», 4 (1963) 76-77. 
Melchor Fernández Almagro: Viaje al siglo XX, en «Revista de Occidente» 6 
(1963) 385-389. 
La amistad en la antigua Grecia: Platón y Aristóteles, en «Eco», 42 (1963) 
511-524. 
Unbekümmert, selbstbewut, en «Merian. Das Monatsheft der Stadt und 
Landschaften» 16/11 (1963) 51-54. 
El diálogo con Hispanoamérica, en «Cuadernos para el diálogo», 1 (1963) 
36.29-30. 
Reflexión sobre un medicamento nuevo, en «Medicamenta», 391 (1963) 261-262. 
Sobre el sentido y la utilidad de la historia de la medicina, en «Medicamen-
ta», 397 (1963) 285-287. 
El intelectual católico en la sociedad actual, en «Mensaje», 122 (1963) 425-430.  
Menschiche Gesundheit und menschliche Vollkommenheit, en «Antaios», 
IV/5 (1963) 444-464. 
Menéndez Pelayo y el mundo clásico, en «Cuadernos de la ‘Fundación Pas-
tor’», 7 (1963) 11-38. 
Conferencia, en «Anales de la Sociedad Española de Estomatología», IX 
(1963) 62-75. 
El hombre del secreto, en «Apostolados», núm. especial (Panero nuestro) (1963)  
Prólogo a Ricardo Royo-Villanova y Morales, Crisis de la salud y defensa de 
la enfermedad, Yagües, Madrid, 1963. 
Prólogo a Antonio Martín de los Prados, En las fronteras de la medicina. 
Aspectos médicos de la obra literaria del noventa y ocho, Paraninfo, Ma-
drid 1963, 11-14. 
Respuesta a Juan Rof Carballo, en J. Rof Carballo – P. Laín Entralgo, Pala-
bras pronunciadas por Juan Rof Carballo y Pedro Laín Entralgo en el 
homenaje con que un grupo de amigos de este quiso celebrar la termina-
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ción de su curso «Historia y teoría de la relación entre el médico y el en-
fermo», Madrid, 1963. 
 
1964 
La relación médico-enfermo. Historia y teoría, Revista de Occidente 1964. 
La amistad entre el médico y el enfermo en la Edad Media, Real Academia de 
la Historia, Madrid, 1964. 
Historia de la filosofía y de la ciencia, Guadarrama, Madrid, 1964 (en colab. 
con Julián Marías). 
Miguel Ángel y el cuerpo humano, Magisterio Español (Instituto de España), 
Madrid, 1964 (editado también en «Anales Chilenos de Historia de la Me-
dicina», VI (1964) 171-181. 
La relación médica en la sociedad actual, Colegio Oficial de Médicos, Cuen-
ca, 1964. 
El cristianismo y la técnica médica, en Pensadores católicos contemporá-
neos. Antología, II, Grijalbo, Barcelona-Méjico, 1964, 405-419. 
Hipocratismo, neohipocratismo y transhipocratismo, en «Asclepio. Archivo 
Iberoamericano de Historia de la Medicina», 16 (1964) 5-18.  
Un editor: José María Cruzet, en «Revista de Occidente», 11 (1964) 241-242. 
La exploración manual del enfermo. Notas para una semiología antropológi-
ca, en «Medicina Española», 300 (1964) 218-225. 
La vocación histológica de Cajal, en «Reseña médica y cultural», I (1964) 1-2. 
Prólogo a Exposición de Lucio Muñoz, dedicada a la memoria de Eduardo 
Chicharro Briones, Madrid, 1964. 
Pròleg a Josep Carner, Bestiari, Les Edicions de la Rosa Vera, Barcelona, 
1964, XV-XVII. 
Prólogo a AA.VV., Medicina y sociedad en la Espapa del siglo XIX, Socie-
dad de Estudios y Publicaciones, Madrid, 1964. 
Prólogo a Emilio Salcedo, Vida de don Miguel. Unamuno en su tiempo, en su 
España, en su Salamanca, Anaya, Salamanca, 1964.  
Prólogo a Antonio Mingote, Historia de la medicina, Publicidad Médica Gar-
si, Madrid, 1964. 
Prólogo a José Manuel Gómez Tabanera, Teoría e historia de la Etnología. 
Una introducción al estudio de la problemática histórica del pensamiento 
antropológico y etnológico, I, De los orígenes al crepúsculo del mundo 
medieval, Guadarrama, Madrid, 1964. 
Prólogo a Isidoro Ricardo Steinberg, El hombre, el médico y Dios, Colección 
El Ceibo y la Encina, Buenos Aires, 1964.  
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1965 
Obras, Plenitud, Madrid, 1965 (contiene: El autor habla de sí mismo (inédi-
to), pp. XI-XXXI, Menéndez Pelayo, La espera y la esperanza y Ensayos 
y artículos) 
Patología general, 2 vols., Toray, Barcelona, 1965 (en colaboración). 
El concepto de la medicina moderna, Salamanca, 1965 (separata de Actas del 
Segundo Congreso Español de Historia de la Medicina (Salamanca, 23-
25, IX, 1965), I, Salamanca, 1966, 257-269).  
El intelectual y la sociedad en que vive, en Expresión del pensamiento con-
temporáneo, Sur, Buenos Aires, 1965, 33-52. 
La persona de Marañón, en «Revista de Occidente», 29 (1965) 133-153. 
Respuesta académica a Don Miguel de Unamuno, en»Boletín de la Real 
Academia Española», XLV/164-165 (1965) 29-40. 
Una cuartilla sobre Américo Castro, en «Papeles de Son Armadans», 110 
(1965) 128-129. 
Picasso, problema y misterio, en «Cuadernos del idioma», 1 (1965) 45-62.  
Sangre y Divinidad, en «Semana Médica de Medicamenta», 1 mayo 1965, 1-2.  
Misión cultural de Madrid, en «Cuadernos Hispanoamericanos», 185 (1965). 
El médico Gregorio Marañón (1887-1960), en «Reseña Médica y Cultural», 
3 (1965) 1-2. 
Las lecturas del médico rural, en «Semana Médica de Medicamenta», I/3 
(1965) 1-2 y I/4 (1965) 1-2. 
Prólogo a Jesús Amón, Prejuicio antiprotestante y religiosidad utilitaria, 
Aguilar, Madrid, 1965. 
Prólogo a Basilio de Pablos, El tiempo en la poesía de Juan Ramón Jiménez, 
Gredos, Madrid, 1965. 
 
1966 
Apuntes del curso de antropología médica, Universidad de Chile, 1966 (me-
canografiados).  
La enfermedad como experiencia, en Aranguren, Azorín, Laín, Marías, Me-
néndez Pidal, Experiencia de la vida, Alianza, Madrid, 1966, 51-107 (pri-
mera edición en Tribuna de la Revista de Occidente, 1959; segunda edi-
ción en Alianza, 1969). 
Vida, obra y persona de Gregorio Marañón, introducción a Gregorio Mara-
ñón, Obras completas, I, Espasa Calpe, Madrid, 1966, VII-CXXV (apare-
cido como libro en 1969). 
El historiador Marañón, en «Cuadernos Hispanoamericanos», 195 (1966) 1-16. 
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Sumarísima historia de la Facultad de Medicina de Zaragoza, en «Archivos 
de la Facultad de Medicina de Madrid», IX (1966) 349-352. 
La obra de Claudio Bernard en la historia, en «Boletín de la Sociedad Espa-
ñola de Historia de la Medicina», VI (1966) 38-40. 
Amor al hombre y amor al arte en la medicina hipocrática, en «Papeles de 
Son Armadans», 129 (1966) 283-299. 
Meditación de Teotihuacán, en «Revista de Occidente», 38 (1966) 151-157. 
En torno a la libertad académica, en «Revista de Occidente», 40 (1966) 71-80. 
Mi Soria pura, en «Revista de Occidente», 42 (1966) 287-309. 
Los problemas de la universidad, en «Cuadernos para el diálogo», 33-34 
(1966) 9-11 (en colaboración). 
Una «Historia universal de la Medicina», en «Medicamenta», 431 (1966). 
Melchor Fernández Almagro (1893-1966), en «Boletín de la Real Academia 
Española», XLVI/177 (1966) 7-16.  
Una página de Pedro Laín Entralgo acerca de la importancia del estudio de 
la Historia de la Medicina, en «Asclepio», 18-19 (1966-67) 357-364. 
Prólogo a Marvin Sandi, Meditación del enigma. Sendas para el diálogo en-
tre América y Europa, Seminario de Estudios Hispánicos, Madrid, 1966, 
IX-XI. 
Contestación al discurso de ingreso en la Real Academia Nacional de Medicina 
de Primitivo de la Quintana López, en Sociedad, cambio social y problemas 
de salud, Real Academia Nacional de Medicina, Madrid, 1966, 191-200.  
 
1967 
Tras el amor y la risa. Teatro y vida, I, Delos-Aymá, Barcelona, 1967. 
Cuando se espera, Alfil, Madrid, 1967. 
Entre nosotros. Comedia dramática, Alianza, Madrid, 1967. 
Nuestro Cajal. Biografía, Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, 1967 (en colab. 
con Agustín Albarracín Teulón). 
Concepto de la medicina moderna, Publ. Médicas Biohorm, Barcelona, 1967. 
La ética hipocrática, en Μεληµατα. Festschrift für Werner Leibbrand zum sieb-
zigsten Geburtstag, Mannheimer Grossdruckerei, Mannheim, 1967, 57-62. 
La historia, peso y suelo, en La aventura humana. Enciclopedia de las Ciencias 
del Hombre, 1, La herencia del hombre, Salvat, Barcelona, 1967, 13-16. 
El hombre y la tierra, en La aventura humana. Enciclopedia de las Ciencias del 
Hombre, 2, La organización del planeta, Salvat, Barcelona, 1967, 13-16. 
Persona y sociedad, en La aventura humana. Enciclopedia de las Ciencias 
del Hombre, 3, Las sociedades modernas, Salvat, Barcelona, 1967, 14-17. 
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Nosotros, tú, él y yo, en La aventura humana. Enciclopedia de las Ciencias del 
Hombre, 4, El hombre entre los hombres, Salvat, Barcelona, 1967, 14-17. 
El hombre ante sí mismo, en La aventura humana. Enciclopedia de las Cien-
cias del Hombre, 5, El hombre en busca de sí mismo, Salvat, Barcelona, 
1967, 12-15.  
La ventana al infinito, en La aventura humana. Enciclopedia de las Ciencias 
del Hombre, 6, La aventura del mañana, Salvat, Barcelona, 1967, 12-15. 
Reflexión sobre la cultura, en Enciclopedia temática Ciesa, I, Compañía In-
ternacional Editora, Barcelona, 1967, 9-21. 
La salud de los hombres, en «Medicina española», LVII/ 334 (1967) 16-27. 
El saber científico y la historia, en «Cuadernos Hispanoamericanos», 214 (1967). 
César E. Pico, en «Revista de Occidente», 47 (1967) 217-219. 
Tan solo hombres, en «Revista de Occidente», 52 (1967) 83-107. 
La persona y el Estado, en «Revista de Occidente», 54 (1967) 353-356. 
Metaphysik der Krankheit, en «Sudhoffs Archiv», 51 (1967) 290-317. 
Prólogo a Ivonne Turin, La educación y la escuela en la España, de 1874 a 
1902. Liberalismo y tradición, Aguilar, Madrid, 1967, XI-XVI.  
 
1968 
El estado de enfermedad. Esbozo de un capítulo de una posible antropología 
médica, Moneda y Crédito, Madrid, 1968. 
Una y diversa España, Edhasa, Barcelona, 1968. 
El problema de la universidad. Reflexiones de urgencia, Cuadernos para el 
diálogo, Madrid, 1968. 
Noticias sobre Paracelso, Publicaciones Médicas Biohorm, Barcelona, 1968. 
La santé des hommes, en L’aventure humaine. Encyclopédie des sciences de 
l’homme, VI, L’aventure de demain, Éditions Kister – Éditions de la 
Grande-Batelière, Ginebra – París, 1968, 37-43. 
El saber científico y la historia, en Problemas actuales de la cultura superior, 
Universidad de Valladolid – Secretariado de Publicaciones, Valladolid, 
1969, 35-71. 
La realización de la enfermedad: el síntoma en su aspecto somático, en «Ci-
rugía, Ginecología y Urología», 2 (1968) 167-176. 
Esencia del toreo, en «Revista de Occidente», 69 (1968) 327-337. 
La libertad de C.J.C., en «Papeles de Son Armadans», 142 (1968) 175-181. 
Metafísica de la enfermedad, en «Archivos de la Facultad de Medicina», 1 
(1968) 11-43. 
Idea actual de una Facultad de Medicina, en «Tribuna Médica» 236, 237 y 
238 (1968). 
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Prólogo a Marino Gómez-Santos, 5 grandes de la ciencia española: Severo 
Ochoa, Carlos Jiménez Díaz, Fernando de Castro, Francisco Grande Co-
vián, Francisco Orts Llorca, Biblioteca Nueva, Madrid, 1968, 11-12. 
Prólogo a Jorge Demerson, La Real Sociedad Económica de Amigos del País 
de Ávila (1786-1857), Diputación Provincial de Ávila, Ávila 1968, 3-6. 
Prólogo a Carlos Prieto, La minería en el Nuevo Mundo, Revista de Occiden-
te, Madrid, 1968. 
Prólogo a Enrique Valcarce Alfayate, Las cosas como son: explosión y con-
trol, Studium, Madrid, 1968, 7-10. 
Prólogo a Manuel Calvo Hernando, Las puertas del futuro, CSIC, Madrid, 
1968, 3-5. 
Prólogo a Baltasar Porcel, Las sombras chinescas, Editorial Taber, Barcelo-
na, 1968, 11-14. 
Contestación, en Antonio Tovar, Latín de Hispania. Aspectos léxicos de la 
romanización, Real Academia Española, Madrid, 1968, 49-62. 
 
1969 
Gregorio Marañón. Vida, obra y persona, Espasa Calpe, Madrid, 1969 (reed. 
como libro de un prólogo de 1966). 
El médico y el enfermo, Guadarrama, Madrid, 1969. 
Esencia del toreo, en Los toros en España, 3 vols., Editorial Orel, Madrid, 
1969, vol. 3, 69-75. 
Lo que se enseña y lo que no se enseña en la Universidad española, en 
AA.VV., La Universidad, Ciencia Nueva, Madrid, 1969, 161-176. 
El saber científico y la historia, en Problemas actuales de la cultura superior, 
Universidad de Valladolid,, Valladolid, 1969, 35-71. 
La desesperación en la vida del hombre, en ¿Qué aporta el cristianismo al 
hombre de hoy? IV Semana de Teología Universidad de Deusto, Mensaje-
ro, Bilbao, 1969, 309-324. 
Gregorio Marañón. Vida, obra y persona, en «Ibys», 10 (1969) 1-2. 
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investidura de doctores «honoris causa», Universidad de Deusto, Bilbao, 
1980, 12-20 (mecanografiado). 
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Más de cien españoles, Planeta, Barcelona, 1981. 
Lo que yo haría. Lo que yo hago, en Por la normalización ligüística de Catalu-
ña, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de 
Catalunya, Barcelona, 1981, 22-26. 
T. Hernando Ortega (1881-1976), en Homenaje al médico español, Madrid, 
1981. 
Xavier Zubiri en la historia del pensamiento hispánico, en «Estudios Eclesiás-
ticos», 216-217 (1981) 25-40 (reed. en Universitas, Theologia, Ecclesia, I, 
Volumen conmemorativo del Centenario de la Facultad de Teología de la 
Universidad de Deusto (Oña 1880 – Bilbao 1980), Universidad de Deusto – 
Centro Loyola – Ediciones Mensajero, Bilbao – Madrid, 1981, 25-40).  
Hoy y mañana, en «Razón y fe», 1000 (1981) 287-302. 
Los orígenes del diagnóstico médico, en «Dynamis. Acta Hispanica ad Medi-
cinae Scientiarumque Historiam Illustrandam», 1 (1981) 3-15. 
K. Rothschuh (ed.). Koncepte der Medizin in Vergangenheit und Gegenwart, 
en «Asclepio», 33 (1981) 478-480 (recensión). 
Carta-prólogo a Carlos Cornejo, en Carlos Cornejo, Momentos para la pala-
bra más tensa, Editorial Celarayn, León, 1981, I-II 
Prólogo a Saad Khoury et al., Cáncer: los grandes especialistas responden, 
Aguilar, Madrid, 1981. 
Prólogo a José Manuel Reverte Coma, Antropología médica, I, Editorial 
Rueda, Madrid, 1981, VII-VIII. 
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Nota prologal, en Luis S. Granjel, La medicina española antigua y medieval, 
Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca 1981, 9. 
Contestación, en Francisco Giral, Evolución de la farmacia como profesión 
sanitaria, Real Academia de Medicina, Salamanca, 1981, 87-100. 
 
1982 
El diagnóstico médico. Historia y teoría, Salvat, Barcelona, 1982. 
La salud y la enfermedad, en Los estudios de un joven de hoy, Fundación 
Universidad-Empresa, Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid 
1982 (2ª edición con el título Propuestas culturales para la juventud, Fun-
dación Universidad-Empresa, Madrid, 1985, 231-240). 
Der Sinn der Diaita in der Antike en Hubertus Tellenbach (ed.), Psychiatrische 
Therapie heute. Antike Diaita und moderne Therapeutik. Ein Symposion in 
Salzburg 1979, Ferdinand Enke, Stuttgart 1982, 1-11 (ed. española: El sen-
tido de la «Díaita» en la Grecia clásica, en Athlon satura grammatica in 
honorem Francisci R. Adrados, II, Gredos, Madrid, 1987, 485-497). 
Juan Peset Aleixandre, 1886-1941, en Estudios dedicados a Juan Peset 
Aleixandre, Universidad de Valencia, Valencia, 1982, XXI-XXVII. 
Manuel Usandizaga, historiador de la medicina, en «Acta Obstétrica y Gine-
cológica Hispano-Lusitana», 7 (1982) 477-480. 
Teófilo Hernando, prólogo a Teófilo Hernando, Dos estudios históricos (vieja 
y nueva medicina), Espasa Calpe, Madrid, 1982, 9-13. 
Prólogo a Estudio sociobiográfico de la medicina. Pasado, presente y futuro, 
Smith, Kline & French, S.A.E., Madrid, 1982, 1-11. 
Presentación. Oscar Wilde a través de su obra, en Clásicos Carroggio. Oscar 
Wilde. Una mujer sin importancia. Un marido Ideal. La importancia de 
llamarse Ernesto. El ruiseñor y la rosa. La esfinge sin secreto. El fantasma 
de Canterville. El crimen de Lord Arthur Savile. El retrato de Dorian Gray, 
Carroggio, Barcelona, 1982, 7-27. 
Prólogo a Pedro Laín Entralgo (ed.), Los estudios de un joven de hoy, Funda-
ción Universidad-Empresa, Instituto de Cooperación Iberoamericana, Ma-
drid 1982 (2ª edición con el título Propuestas culturales para la juventud, 
Fundación Universidad-Empresa, Madrid, 1985, XIII-XV). 
Prólogo a Carlos Alberto Seguin, La enfermedad, el enfermo y el médico, 
Ediciones Pirámide, Madrid, 1982, 11-14. 
Contestación, en Rafael Alvarado Ballester, De nomenclatura juxta praecep-
tum aut consensu biologorum: tecnicismos, cultismos, nombres científicos 
y vernáculos en el lenguaje biológico. Discurso leído el 25 de abril de 
1982 en el acto de su recepción pública, Real Academia Española, Ma-
drid, 1982, 111-124. 
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El estar sano en el curso de la historia, en Serta philologica F. Lázaro Carre-
ter, Ediciones Cátedra, Madrid, 1983, 285-291.  
La lectura, arte de ser hombre, en Fernando Lázaro Carreter (ed.), La cultura 
del libro, Fundación Germán Sánchez Ruipérez – Ediciones Pirámide, 
Madrid, 1983, 129-143. 
Relaciones de las culturas castellana y catalana. Encuentro de intelectuales. 
Sitges, 20-22 diciembre 1981, Generalitat de Catalunya, Departament de la 
Presidència, Barcelona, 1983 (en colaboración). 
Salud y enfermedad, en Hombres, palabras, imágenes, Fundación Universi-
dad-Empresa, Madrid, 1983. 
Juan Peset Aleixandre, 1886-1941, en «Estudi», marzo (1983) II-IV. 
Treinta y cinco años después, en «Cuadernos Hispanoamericanos», 400 
(1983) 7-10. 
Creencia, esperanza y amor, en «Cuenta y Razón», 11 (1983) 29-41. 
El problema del bilingüismo en el País Vasco, 12 (1983) 15-19. 
Nuevo castellano viejo, en «Anthropos», 25 (1983) 63-64.  
Prólogo a García Durán Muñóz-Francisco Alonso Burón, Cajal, Ediciones 
Científico Médica, Barcelona, 1983. 
Prólogo a Cristina de Areilza, Diario de una rebeldía, Espasa Calpe, Madrid 
1983, 9-12. 
Prólogo a un joven poeta, en Pedro Casariego Córdoba, Maquillaje (Letanía 
de pómulos y pánicos), Editora Nacional, Madrid, 1983. 
Prólogo a Delfín García Guerra, El Hospital Real de Santiago (1499-1804), 
Fundación «Pedro Barrie de la Maza», La Coruña, 1983, 11-13. 
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Antropología médica para clínicos, Salvat, Barcelona, 1984. 
Pregón de la VIII Feria del libro antiguo y de ocasión, Comisión organizado-
ra Feria del libro antiguo y de ocasión, Madrid, 1984. 
Zubiri hacia el futuro, en AA.VV., Zubiri (1898-1983), Departamento de 
Cultura del Gobierno Vasco, Vitoria, 1984, 143-168. 
El hidalgo y el amigo del país, en Homenaje a Julián Marías, Espasa Calpe, 
Madrid, 1984, 335-344. 
El fármaco en el siglo XIX, en AA.VV., Historia del medicamento, II, Edi-
ciones Doyma, Barcelona, 1984, 167-185. 
La ciencia en la España actual: Universidad y C.S.I.C., en Política científica 
y futuro del C.S.I.C. Congreso nacional, Madrid, 1984, 6-28. 
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Struktur und Inhalt einer aktuellen medizinischen Anthropologie, en Eduard 
Seidler (ed.), Medizinische Anthropologie. Beiträge für eine Theoretische 
Pathologie, Springer, Berlín-Heidelberg-Nueva York-Tokio, 1984, 91-95. 
El saber científico y la historia, en F. Grande Covián. Nutrición y sociedad, 
Caja de Ahorros de Asturias, Oviedo, 1984, 25-37. 
Carta abierta a Heinrich Schipperges, en «Asclepio», 36 (1984) 363-369. 
Antropología médica: una disciplina y un libro, en «Nuevos Archivos de la 
Facultad de Medicina», 12 (1984) 53-59. 
¿Ha muerto Dios?, en «Los Cuadernos del Norte», 28 (1984) 25-28. 
Parlamento y lenguaje, en «Revista de las Cortes Generales», 1 (1984) 58-81. 
Lectura y libertad, en «Cuadernos de Comunicación», 94 (1984) 69-78. 
Relieves hipocráticos, «Medicina e Historia», 1 (1984) 1-16. 
Prólogo a René J. Dubos, Pasteur, Salvat, Barcelona, 1984. 
Prólogo a Olegario González de Cardedal, El poder y la conciencia. Rostros 
personales frente a poderes anónimos, Espasa Calpe, Madrid, 1984, 11-13. 
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Cómo nos ven, cómo nos vemos, en Tesoros de España. Ten Centuries of 
Spanish Books, Ministerio de Cultura, Madrid, 1985, 361-362. 
Hacia el verdadero humanismo médico, en «Revista de Occidente», 47 
(1985) 33-47. 
Antonio Tovar (1911-1985), en «Boletín de la Real Academia Española», 
LXV/236 (1985) 329-338. 
El Cajal español, en «Jano», 658-H (1985) 43-50. 
Respuesta a la técnica, en «Arbor», 469 (1985) 13-34 (ed. también en 
«Homines», 2 (1985) 240-253). 
Análisis espectral de Miguel Labordeta, en «Turia», 1 (1985) 5-12. 
Introducción a Andrés Vesalio, Epítome, Ediciones de Arte y Bibliofilia, Ma-
drid, 1985. 
Introducción a España, nuestro siglo. Texto, imágenes y sonido. Democracia, 
1975-1985, Plaza & Janes, Barcelona, 1985. 
Prólogo a José Babini, Historia de la medicina, Gedisa, Barcelona, 1985. 
Prólogo a Nuevo diccionario enciclopédico universal, Promoción y Edicio-
nes, Club Internacional del Libro, Madrid, 1985. 
Prólogo a Antonio Gala, Paisaje con figuras, 2 vols., Espasa Calpe, Madrid, 
1985, I/7-9. 
Prólogo a José Mª López Piñero, Ramón y Cajal, Salvat, Barcelona, 1985. 
Prólogo a José Prat García, Medio milenio del Nuevo Mundo, Editora Nacio-
nal, Madrid, 1985, 11-13. 
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Préface. Notre actualité, en Jean-Claude Masson, Cent ans de littérature en 
Espagne, Éditions Labor, Bruselas, 1985, 7-10. 
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En este país, Tecnos, Madrid, 1986. 
Ciencia, técnica y medicina, Alianza, Madrid, 1986. 
Teatro del mundo, Espasa Calpe, Madrid, 1986. 
Medicamentos y salud: realidades y mitos, en La nueva frontera del medica-
mento, Instituto de Ciencias del Hombre, Madrid, 1986, 15-23. 
La intimidad del hombre, en Homenaje a José Antonio Maravall, Centro de 
Investigaciones Sociológicas, 1986, 377-392. 
Lucha contra la enfermedad y lucha por la salud, en La lucha contra la en-
fermedad, Lilly, Madrid, 1986, 19-25. 
El estilo literario de Zubiri, en Isabel Gutiérrez Zuloaga (ed.), Homenaje a 
Xavier Zubiri (1898-1983), Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educa-
ción, Universidad Complutense, Madrid, 1986, 11-16. 
Unamuno y la palabra, en Volumen-Homenaje a Miguel de Unamuno, Casa-
Museo Unamuno, Salamanca, 1986, 617-624. 
Castilla, hoy, en Homenaje a Castilla. Exposición organizada por el Banco 
de Bilbao en su sala de exposiciones de Madrid, abril-mayo, 1986, 7-8. 
Azar, destino y carácter en Pascual Duarte, en Camilo José Cela, La familia 
de Pascual Duarte, Círculo de Lectores, Barcelona, 1986, 211-215. 
Costa y el Regeneracionismo, en Joaquín Costa (1846-1911), Diputación 
General de Aragón, Zaragoza, 1986, 173-180. 
La convivencia entre Don Quijote y Sancho, en «Cuadernos Hispanoamerica-
nos», 430 (1986) 27-35. 
Gaspar Casal (1680-1759), en «Boletín Informativo. Fundación Juan 
March», 163 (1986) 3-14. 
La naturaleza del hombre: revisión de un concepto, en «Ciencias del Hom-
bre», 6 (1986) 11-21. 
Prólogo a Hombre en crisis y relación de ayuda, ASETES, Madrid, 1986, 11-13. 
Introducción a L. Barraquer Bordas, La medicina. Actualidad y reflexiones, 
Humanitas, Barcelona, 1986. 
Introducción a Francesc Cambó, Por la concordia, Alianza Editorial, Madrid, 
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Prólogo a José Luis Herrera, La hechura del camino de Santiago, Círculo, 
Barcelona, 1986, 8-10. 
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Prólogo a Darío Vidal, Siete ensayos aragoneses y un apócrifo, Departamen-
to de Publicaciones del Excmo. Ayuntamiento de Alcañiz, Alcañiz (Te-
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El cuerpo humano. Oriente y Grecia Antigua, Espasa Calpe, Madrid, 1987. 
La España de Ortega, en Homenaje a Luis Díez del Corral ofrecido por la 
Universidad Complutense de Madrid, Eudema, Madrid, 1987, 165-181. 
Mi encuentro con Américo Castro, en Homenaje a Américo Castro, Editorial 
Universitaria Complutense, Madrid, 1987, 109-119.  
La medicina hipocrática, en Universitas, XIV. El Pensamiento científico, 
Salvat, Barcelona, 1987, 1457-1461.  
La vida humana en el teatro de Buero Vallejo, en Antonio Buero Vallejo. 
Premio Miguel de Cervantes, 1986, Biblioteca Nacional, Madrid 1987, 21-
27 (publicado también en «Cuenta y Razón», 27 (1987) 7-16). 
Vidas sucesivas y vidas complementarias, en «Cuadernos Hispanoamerica-
nos», 440-441 (1987) 7-15. 
Carta a Félix Grande, en «Cuadernos Hispanoamericanos», 446-447 (1987) 7-8. 
El Empecinado, en «Cuadernos Hispanoamericanos», 446-447 (1987) 9-54. 
La obra del Dr. Simarro y su entorno, en «Investigaciones psicológicas», 4 
(1987) 21-36. 
Laudatio (en la sesión solemne de toma de posesión como académico de 
honor de la Real Academia de Medicina de Severo Ochoa) en «Anales de 
la Real Academia de Medicina», 1 (1987) 75-89. 
Marañón, hombre integrado e integrador, en «Boletín de la Real Academia 
Española», LXVII/242 (1987) 317-326. 
El pensamiento médico de Marañón, en «Cuenta y Razón», 28 (1987) 23-30. 
Prólogo a José María Rubio Giner, Orígenes de la especialidad gastroentero-
lógica en España, ELMU, Madrid, 1987, 8. 
Prólogo a Federico Mayor Zaragoza, Mañana siempre es tarde, Espasa Cal-
pe, Madrid, 1987,11-16. 
¿Hacia dónde vamos?, en Gran Enciclopedia de España y América, X, Los 
recursos, Gela–Espasa-Calpe–Argantonio, Madrid, 1987, 8-9.  




Cajal, Unamuno, Marañón. Tres españoles, Círculo de Lectores, Barcelona, 
1988. 
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Homenaje ofrecido por la Universidad Complutense con motivo del pri-
mer centenario de su nacimiento, EUDEMA, Madrid, 1988, 71-76. 
Menéndez Pidal, «hidalgo laborioso», en «Boletín de la Real Academia Es-
pañola», LXVIII/245 (1988) 393-395. 
Humanización de la técnica, en «Revista de Occidente», 84 (1988) 120-135. 
El cuerpo humano en la cultura griega, en «Anales de la Real Academia de 
Medicina», 2 (1988) 219-233. 
Van Helmont y el cuerpo humano, en «Asclepio», 40 (1988) 287-296. 
El hombre José Luis Aranguren, en «Anthropos», 80 (1988) 37-39. 
El creyente ¿rey o necio? Modos y grados del creer, en «El Ciervo», 444 
(1988) 3-6. 
Nuestro pasado científico, en «Jano. Medicina y Humanidades», 34/810 
(1988) 107. 
Prólogo a Manuel Medina González, Juan Carlos I, un rey para la humani-
dad, Editoriales Andaluzas Unidas, Sevilla 1988, 9-10. 
Prólogo a Luis Rosales, Antología poética, Mondadori, Madrid, 1988. 
Prólogo a Miguel Saenz de Pipaón y Tejada, Arte y psicología de la boca, Ifa, 
Madrid, 1988. 
Prólogo a Ramón Miquel, La soledad, Temas de hoy, Madrid, 1988, 13-17. 
Prólogo a René J. Dubos, Pasteur, 2 vols., Salvat, Barcelona, 1988, 18-19.  
Prólogo a A. Zapater, Historia de la jota aragonesa, 3 vols., Aquaviva, Zara-
goza ,1988. 
Prólogo a Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, 4 vols., Carrog-
gio, 1988. 
Epílogo, en Ana María Badell, Hijos de un largo viento, Fundación Dolores 
Medio, Gijón, 1988, 171-176. 
Música para sentir, música para pensar, en Orquesta Sinfónica de RTVE. 
Temporada 1988-1989, programa de los días 3 y 4 de noviembre de 1988 
en el Teatro Monumental, Madrid, 1988, 4-8. 
 
1989 
El cuerpo humano. Teoría actual, Espasa Calpe, Madrid, 1989. 
Ciencia y humanismo, en Horizonte científico de España. Logros, carencias, 
perspectivas, Círculo de Lectores, Barcelona, 1989, 34-43. 
El hombre europeo, en Creadores de Europa. Cursos de verano El Escorial, 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1989, 27-37. 
La obra de Freud: revisión de una revisión, en «Razón y Fe», 1094 (1989) 
461-479. 
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Cajal en Barcelona (1887-1892), en «Revista de la Reial Acadèmia de Medi-
cina de Barcelona», 3 (1989) 156-161. 
A la luz de Marte, en «Letras Peninsulares», 2.3 (1989) 375-431. 
Ciencia y creencia, en «Revista de Occidente», 103 (1989) 85-105. 
Pedro Laín Entralgo, «El cuerpo humano. Teoría actual», en «El Ciervo», 
465 (1989) 42. 
Tovar y el enigma de la palabra, en «Boletín Informativo Fundación Juan 
March», 195 (1989) 32. 
Introducción, en «Cuenta y Razón», 46 (1989) 5-7. 
Inhumanidad y humanidad de la técnica, en «Revista SNE», noviembre 
(1989) 38-41. 
Prólogo a Luis Iscla Rovira, Refranero de la vida humana, Taurus, Madrid, 
1989. 
Cara y cruz de la bondad. Introducción, en José Luis González-Balado, Ruiz-
Giménez, talante y figura, Ediciones Paulinas, Madrid, 1989, 7-11. 
Prólogo a Gregorio Corrochano, Tauromaquia. Obra completa, I, Espasa 
Calpe, Madrid, 1989. 
Prólogo a Gran diccionario enciclopédico Asuri, 17 vols., Asuri, Bilbao, 
1980-1996. 
Contestación, en José A. Clavero Núñez, Medicina fetal, Real Academia Na-
cional de Medicina, Madrid, 1989. 
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Hacia la recta final. Revisión de una vida intelectual, Círculo de Lectores, 
Barcelona, 1990. 
El cerebro como estructura plástica. El cerebro y sí mismo, I, Cuadernos del 
Aula Cajal, Madrid, 1990. 
Sobre el tiempo, en Simposio sobre el tiempo, Editorial Universidad Complu-
tense, Madrid, 1990, 11-20. 
Medicina, en Gran Enciclopedia del Mundo, 28, Apéndice 8º, Durvan, Bil-
bao, 1990, 295-297. 
Salvador de la realidad, en Francisco Ayala. Premio nacional de las letras 
españolas, 1988, Biblioteca Nacional, Madrid, 1990, 21. 
Pensamiento científico, pensamiento filosófico y pensamiento religioso en la 
obra de Cajal, en «Anales de la Real Academia de Medicina», 2 (1990) 
253-256. 
Augusto Pi i Sunyer y la unidad funcional del organismo, en «Arbor», 530 
(1990) 19-34. 
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Prólogo a José Hierro y Jesús Muñoz, Emblemas neurorradiológicos, Ma-
drid, 1990. 
Prólogo a Cachi Soler, Rutas para la paz, Unesco, París 1990 (texto en espa-
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Prólogo a Alfredo Muñoz Hidalgo, De Juan Ciudad a Juan de Dios: psi-
cohistoria de un gran amante, Ediciones 29, Barcelona, 1990, 9-11. 
Prólogo a Francisco Orts Llorca, Cómo somos antes de nacer, Ediciones 
Doyma, Barcelona, 1990, V-VI. 
Prólogo a José A. García-Diego, Antonio Machado y Juan Gris. Dos artistas 
masones, Castalia, Madrid, 1990, 11-12. 
Contestación, en Diego Gracia, Primum non nocere. El principio de no-
maleficencia como fundamento de la ética médica, Real Academia Nacio-
nal de Medicina, Madrid, 1990, 95-103. 
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Cuerpo y alma. Estructura dinámica del cuerpo humano, Espasa Calpe, Ma-
drid, 1991. 
Tan sólo hombres. Cuatro dramas: Las voces y las máscaras, Judit 44, A la 
luz de marte, El Empecinado, Espasa Calpe, Madrid, 1991. 
Medicina, en José María López Piñero (ed.), España. Ciencia, Espasa Calpe, 
Madrid, 1991, 333-352. 
Los orígenes de la vida histórica, en Antonio Fernández-Rañada (ed.), Nues-
tros orígenes: el universo, la vida, el hombre. En homenaje a Severo 
Ochoa, Fundación Principado de Asturias – Fundación Ramón Areces, 
1991, 421-431. 
Andrés Laguna y la medicina del Renacimiento, en «Estudios» del Dioscóri-
des de Andrés Laguna, Comunidad de Madrid, Madrid, 1991, 55-66. 
Hacia una teoría integral del cuerpo humano, en Mª del Mar Morales Hevia 
y Miguel Guirao Piñeyro (eds.), El Universo del cuerpo humano, Granada, 
1991, 129-138. 
El «ico» y el «au», en Zaragoza, provincia abierta, I, Diputación de Zarago-
za, Zaragoza, 1991, 171-176. 
Julio Palacios en la Real Academia Española, en Solemne sesión académica 
en el centenario de don Julio Palacios bajo la presidencia de Sus Majes-
tades los Reyes de España, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, Madrid, 1991, 37-42. 
Cincuenta años después, en «Ecclesia», 2.509-10 (1991) 61. 
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Europa, novedad y tradición, en «Cuenta y Razón», 61-62 (1991) 23-25. 
Pedro Laín Entralgo, «Cuerpo y alma», en «El Ciervo», 484 (1991) 37. 
Carta facsímil, en «Acta Herediana», 11 (1991) 98. 
Presentación, en Juan Valverde de Hamusco, Historia de la composición del 
cuerpo humano, Fundación de Ciencias de la Salud, etc., Madrid, 1991. 
Prólogo a Manuel Riobó González, Psicodinamismo evolutivo de la persona-
lidad. Contribución a una antropología filosófica, Herder, Barcelona, 
1991, 7-8. 
Para Luis Zarraluqui, corrector de Inmanuel Kant, en La tertulia de los coci-
dos de Zarraluqui, Madrid, 1991, 59-62. 
Contestación en El camino cerebral de la emoción. Discurso para la recep-
ción pública del académico electo Antonio Fernández de Molina y Cañas, 
Real Academia Nacional de Medicina, Madrid, 1991, 113-121. 
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El enfermo como intérprete, Creaciones Elba, Madrid, 1992. 
Ciencia y ética, en Ciclo de conferencias de la Real Academia Española pro-
nunciadas en la Fundación Ramón Areces, Fundación Ramón Areces, 
Madrid, 1992, 44-57. 
Xavier Zubiri, en AA.VV., El legado cultural de España al siglo XXI. 1. Pensa-
miento, Historia y Ciencia, Círculo de Lectores, Barcelona, 1992, 287-304. 
Santiago Ramón y Cajal, en AA.VV., El legado cultural de España al siglo 
XXI. 1. Pensamiento, Historia y Ciencia, Círculo de Lectores, Barcelona, 
1992, 306-318.  
Guido Brunner, hombre de Europa y de España, en Guido Brunner, El papel 
de Europa en el nuevo orden mundial, Círculo de Lectores, Barcelona, 
1992, 7-12. 
Ciencia, esperanza y amor en el pensamiento de Ortega, en Javier San Martín 
(ed.), Ortega y la fenomenología. Actas de la I Semana Española de Fe-
nomenología, U.N.E.D., Madrid, 1992, 325-338.  
¿Damos con nuestra vida testimonio de lo que ellos dieron con su muerte?, 
en Los pobres nos evangelizan, Nueva Utopía, Madrid, 1992, 295-297. 
Revisión de Menéndez Pelayo, en «Boletín de la Biblioteca de Menéndez 
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